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1 La duchampologie s’inquiète, concernant Marcel Duchamp, du moindre détail. Or, et ça
n’est  pas  mince,  à  propos  des  échecs  et  du  livre  réalisé  par  Duchamp  et  Vitaly
Halberstadt, les exégètes ne se précipitent pas. La question d’apprécier la qualité du jeu
de Duchamp et le livre co-réalisé L’Opposition et les cases conjuguées sont réconciliées (1932)
requièrent une compétence spéciale dont ne disposent pas forcément les historiens d’art.
Ernst  Strouhal  poursuit  donc Duchamp avec  application dans  ce  livre  pour  le  moins
curieux pour les joueurs d’échecs. L’ouvrage paraît plus pataphysique et plutôt un livre
d’artiste -ce que confirmerait la maquette dont on aurait souhaité voir quelques pages
reproduites. L’édition, trilingue, est de belle facture et joliment illustrée ; les notes dans
une  typographie  un  peu  trop  petite  sont  peu  lisibles.  Il  manque  une  allusion  à  la
bibliothèque échiquéenne de Duchamp, parce qu’elle lui tenait à cœur.
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